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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego aue los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
nje un eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
icrvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción. que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial . 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 ai tr imestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Cámara de la P r o p i e d a d U r b a n a de 
la p rov inc i a de L e ó n . — A / ? u n c i ó 
Oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Uidos de Ayun tamien tos . 
Ent idades menores 
mctos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
fictos de Juzgados. 
Adulas de c i t ac ión . 
Nuncio par t icu lar . 
JjMiaistratión wovíml 
^ a r a de la Propiedad Urbana 
^ la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
de^UÍS de Cos Y D í a z ' Pres idente da(lVCániara o f i c i a l de l a P roPie -
^ Urbana de esta p r o v i n c i a de 
! a§o saber. Que la cobranza de 
y A r m u n i a de los a ñ o s de 1933 a 1935 
i y anter iores , en p e r i o d o v o l u n t a r i o 
i desde el 20 del ac tua l a l 30 de O c t u -
bre , s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 
65 y 66 d e l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
, a p r o b a d o por Decre to de 18 de D i -
| c i e m b r e de 1928. 
I L o que se hace p ú b l i c o para gene-
1 r a l c o n o c i m i e n t o de los interesados, 
i deb iendo a d v e r t i r que la cob ranza 
I se h a r á el d í a 6 de O c t u b r e en A r -
1 n i u n i a y el d í a 13 de l m i s m o en San 
A n d r é s de l Rabanedo, po r el r ecau-
d a d o r de esta C á m a r a , en esos A y u n -
t amien tos , D . O n é s i m o L l a n o s , y 
t r a n s c u r r i d o este t i e m p o , en las o f i -
c inas de la C á m a r a , P é r e z G a l d ó s , 
n ú m , 10, hasta el d í a 30 de O c t u b r e , 
en que t e r m i n a el p e r i o d o v o l u n t a r i o 
y se h a r á n efectivas p o r l a v í a de 
a p r e m i o . 
I L e ó n , 19 de Sep t iembre de 1935.— 
E l Presidente, L u i s Cos. 
A d m i n l s t r a c i á n manlclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Oencia 
Auuncio para la subasta de inmuebles 
fro^0*35 0 ^ i § a t o r i a s que todos los Débitos por alcance de la caja municipal 
^Qe^u? .8 de ed i f ic ios y solares D o n J o s é G a r c í a y G a r c í a , Agente 
e jecut ivo de l A y u n t a m i e n t o de 
O e n c i a . 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecut ivo que i n s t r u y o p o r d é b i t o s a 
^ara, Obli§a(ios a pagar a esta C á -
^eotes* ?0nen a l c o b r o los per tene-
^(irés * los A y u n t a m i e n t o s de San 
ael Rabanedo de l a ñ o de 1935 
la Caja m u n i c i p a l , de l a ñ o 1929, se 
ha d i c t a d o con fecha dos de S e p t i e m -
bre de l a ñ o co r r i en t e la s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o sa-
t isfecho el d e u d o r D . D o m i n g o A r -
mesto Lago , sus herederos o causa-
habientes sus descubier tos pa ra c o n 
este A y u n t a m i e n t o , c u y o i m p o r t e 
t o t a l es de ocho m i l ochen ta y nue-
ve pesetas c o n v e n t i o c h o c é n t i m o s , 
n i p o d i d o real izarse p o r el e m b a r g o 
y ven ta de o t ros bienes, se acue rda 
la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de los i n m u e b l e s pertenecientes a 
d i c h o d e u d o i , cuyo acto se v e r i f i c a r á 
bajo la p res idenc ia d e l Sr. Juez de 
I n s t r u c c i ó n , c o n a r reg lo a l o preve-
n i d o en el Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
a l d é c i m o sexto d í a de p u b l i c a d o 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , a las diez de la m a -
ñ a n a y en el l o c a l de l Juzgado, s i en-
do posturas a d m i s i b l e s a la subasta 
las que c u b r a n las dos terceras pa r -
des de la v a l o r a c i ó n l í q u i d a de los 
i n m u e b l e s o t i p o de subasta. 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a l 
deudo r o acreedor h i p o t e c a r i o en su 
caso, y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o p o r m e -
d i o de edictos en la Casa Cons is to-
r i a l y en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a . » 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
para c o n o c i m i e n t o de los que deseen 
t o m a r parte en la subasta a n u n c i a -
da y en c u m p l i m i e n t o de l o dispues-
t o en el ar t . 114 d e l Es ta tu to de Re-
c a u d a c i ó n : 
1. ° Que los bienes t r abados a 
cuya e n a j e n a c i ó n se h a de p roceder , 
son los expresados en la s iguiente 
r e l a c i ó n : 
U n a casa en el p u e b l o de V i l l a r r u -
b í n , b a r r i o de l P a c i ó , de unos c i n -
cuen ta metros cuadrados ; l i n d a : de-
recha , M a n u e l A r m e s t o ; i z q u i e r d a y 
fondo , F l o r e n t i n a Castro Va l l e . T a -
sada en m i l pesetas. 
O t r a a l b a r r i o del Teso del m i s m o 
p u e b l o de V i l l a r r u b i n , de unos q u i n -
ce met ros cuadrados ; l i n d a : a l Este, 
herederos de M a n u e l N ú ñ e z ; Sur , 
c a m i n o ; Oeste, Pedro F e r n á n d e z , y 
Nor te , herederos de M a n u e l N ú ñ e z . 
Tasada en cua t roc ien tas pesetas. 
O t r a casa en e l p u e b l o de Cacabe-
los, ca l le de los Pereguinos, n ú m e -
r o 101, de unos c u a r e n t a me t ros cua-
drados; l i n d a : a l frente, carre tera 
n a c i o n a l ; derecha, m á s casa de V a -
l e r i a n o Cela; i z q u i e r d a , c a l l e j ó n , y 
espalda, m á s de l m i s m o V a l e r i a n o 
Cela. Tasada en m i l pesetas. 
2. ° Que el d e u d o r o sus causaha-
bientes p o d r á n l i b r a r las fincas en 
c u a l q u i e r m o m e n t o a n t e r i o r a l a a d -
j u d i c a c i ó n , p a g a n d o el p r i n c i p a l , re-
cargo, gastos y costas de l p r o c e d i -
m i e n t o . 
3. ° Que se carece de t í t u l o s de 
p r o p i e d a d , p o r l o que el r ematan te 
se c o n f o r m a r á c o n t e s t i m o n i o de l 
acta de remate . 
4. ° Que s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n -
sable para t o m a r par te en la subasta 
que los l i c i t ado res depos i t en p rev i a -
mente en la mesa de l a p r e s idenc i a 
el c i n c o por c ien to d e l v a l o r l í q u i d o 
de los i n m u e b l e s que i n t e n t e n re-
m a t a r . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n de l r e m a -
tante entregar a l Agente e jecu t ivo en 
el acto o den t ro de los tres d í a s s i -
guientes el precio de l a a d j u d i c a -
c i ó n , deduc ido el i m p o r t e de l d e p ó -
s i to c o n s t i t u i d o . 
6. ° Que si hecha l a a d j u d i c a c i ó n 
n o pud ie ra u l t i m a r s e la ven ta p o r 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a l a entrega 
d e l p rec io del remate, se d e c r e t a r á 
l a pe rd ida de l d e p ó s i t o . 
Y , finalmente, se adv ie r t e que s i 
en el esoacio de u n a h o r a d e s p u é s 
de ab ier ta la subasta no se presenta-
r a n l i c i t adores c o n posturas que c u -
b r a n las dos terceras partes d e l v a -
l o r l í q u i d o asignado a los bienes, se 
a b r i r á acto c o n t i n u o y p o r espacio 
de m e d i a h o r a segunda l i c i t a c i ó n , ; 
c o n rebaja de la tercera parte , a d m i - I 
t i é n d o s e a su vez pos turas po r los j 
dos tercios de l nuevo t i p o fijado. 
Oenc i a , 14 de Sep t i embre de 1935.1 
— E l Agente e jecu t ivo , J o s é G a r c í a . — | 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L ó p e z , i 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Carbajal de Rueda 
Se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o las 
cuentas de ingresos y gastos de esta 
J u n t a v e c i n a l , de el 15 de Sept iem-
bre de 1934 al 17 del m i s m o mes del 
a ñ o 1935, en el d o m i c i l i o del que 
suscribe, para que sean revisadas por 
los vec inos , d u r a n t e e l p lazo de 
q u i n c e d í a s ; pasados los cuales, s e r á n 
aprobadas por esta Jun t a , s in o í r 
r ec lamac iones . 
Carba ja l de Rueda, 23 de Sept iem-
bre de 1935.—El Presidente , T i m o t e o 
de l V a l l e . 
vecientos t r e i n t a y c inco , u n i d o a 1 
autos, c o n d e n á n d o l a a d e m á s al n S 
de las costas de l s u m a r i o , y p0r 
r e b e l d í a de l a d e m a n d a d a not i f iqüe 
se esta sentencia en la fo rma que ^ 
t e r m i n a el a r t í c u l o 769 de la ley ( j j 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , pues así p0r 
esta m i sentencia l o p r o n u n c i o , man 
do y firmo. —Juan M o r á n » . 
Cuya sentencia fué publ icada en 
el d í a de la fecha. 
Y para inse r ta r en el BOLETÍN OFJ-
CIAL, a fin de que s i rva de notifica-
c i ó n a la d e m a n d a d a C o n t e m p l a c i ó n 
Nie to , e x p i d o el presente en Truchas 
a dos de Sep t iembre de m i l nove-
cientos t r e i n t a y c i n c o . — E l Juez 
J u a n M o r á n . — E l Secretario, Enr i -
que G a r c í a . 
N ° 740.-26,50 pts. 
ImínístraGioi IStlGÚ 
Juzgado m u n i c i p a l de Truchas 
D o n J u a n M o r á n G a r c í a , Juez m u n i -
c i p a l de T r u c h a s . 
Hago saber: Que en el j u i c i o verba l 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
par te d i spos i t iva d icen : 
« S e n t e n c i a . — E n el p u e b l o de T r u -
chas, a t r e in t a de Agosto de m i l no-
vecientos t r e i n t a y c inco , e l Sr. Juez 
m u n i c i p a l del m i s m o D . J u a n M o -
r á n G a r c í a , h a b i e n d o v is to y o í d o los 
presentes autos de j u i c i o ve rba l c i v i l 
seguido ent re partes: de una , c o m o 
demandan te , D . M a r c e l i n o L i é b a n a , 
v ec ino de V a l d a v i d o , y de la o t ra , 
c o m o d e m a n d a d a . C o n t e m p l a c i ó n 
N i e t o , pa ra que, c u m p l i e n d o las o b l i -
gaciones que c o m o vendedora le i m -
pone el C ó d i g o c i v i l , me ponga en 
p o s e s i ó n de dos fincas r ú s t i c a s s i tua-
das en t é r m i n o de V a l d o r e d o , que 
me v e n d i ó en d o c u m e n t o p r i v a d o 
con fecha tres de A b r i l de este a ñ o . 
F a l l o . — Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a l a d e m a n d a d a C o n t e m p l a -
c i ó n Nie to , a que c u m p l i e n d o las 
ob l igac iones que c o m o vendedora 
le i m p o n e el C ó d i g o c i v i l , ponga en 
p o s e s i ó n del c o m p r a d o r y d e m a n -
dante D . M a r c e l i n o L i é b a n a G a r c í a , 
las fincas r ú s t i c a s que se d e s l i n d a n 
en d o c u m e n t o p r i v a d o fechado en 
V a l d a v i d o el tres de a b r i l de m i l no-
E D I C T O S 
D o n Pedro L ó p e z G a r c í a , Juez mu-
n i c i p a l de Fresnedo. 
Hago saber: Que en diligencias 
de e j e c u c i ó n de sentencia dictada en 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , p romov ido por 
D . C a s i m i r o Alva rez F e r n á n d e z , con-
t r a D . S i lve r io F e r n á n d e z Rodr íguez , 
vec ino que fué de Fresnedo, hoy en 
i g n o r a d o paradero , sobre pago de 
novecientas noventa y siete pesetas, 
costas y gastos, en providencia de 
esta fecha, he dispuesto sacar a pu-
b l i c a y p r i m e r a subasta, los siguien-
tes i nmueb le s , de la pertenencia del 
deudor , en t é r m i n o de Fresnedo. 
1. a L a tercera parte de un prado, 
en V a l d e l a l o b a , e l 'de a l l á , de cabida 
dos á r e a s , que l i n d a : al Este, Santia-
go O r a l l o ; Sur y Oeste, Ramiro y 
Nor te , Pascual G a r c í a ; tasada en cin-
cuenta pesetas. 
2. a L a tercera parte de otro prado, 
en e lChauguazo ,de cabida dos áreas, 
que l i n d a : a l Este, c a m i n o , Sur, Pru-
denc io R o d r í g u e z ; Oeste, P a u l 1 ^ 
A r r o y o , Nor te , herederos de San t i a^ 
F e r n á n d e z ; tasada en doscientas d 
rado. cuenta pesetas. 
3. a L a tercera parte de otro P ^ 
en las Suertes, de cabida seis a ^ 
que l i n d a : a l Este, c amino ; s"r ' 
c u a l G a r c í a ; Oeste y Norte, He 
ros de Santiago F e r n á n d e z , 
en q u i n i e n t a s pesetas. tierra-
4. a L a tercera parte de una v 
en Sole i ro , de cab ida 0Cb0 
l i n d a : a l Este, herederos de v 
F e r n á n d e z ; Sur y Oeste, ^ daeii 
Nor te , Gervasio R o d r í g u e z : ta 
setenta y c i n c o pesetas. 
L a tercera par te de u n a t i e r r a , 
el Castro, que l i n d a a l Este, P r u -
¿encio R o d r í g u e z ; Sur, P a u l i n o A r r o -
• Oeste, herederos de Sant iago Fer-
v Nor te , P a t r i c i o G a r c í a , su 
nanae^j . . A 
cabida dos á r e a s ; tasada en c i n c u e n -
ta pesetas. 
ga La tercera par te de una t i e r r a , 
en las Tejonas, de cab ida cua t ro 
¿reas, que l i n d a : Este, Fe l i pe R o d r í -
cvuez; Sur, se i gno ra ; Osste, Sa lvador 
Fernández, y N o r t e , herederos de 
Santiago F e r n á n d e z ; tasada en diez 
pesetas. 
7. a Una t ie r ra , en V a l r r u i z , de ca-
bida seis á r e a s , l i n d a : Este, L u i s 
Fernández; Sur, Es teban G ó m e z , 3T 
Norte, Santiago A r r o y o ; tasada en 
treinta pesetas. 
8. a La tercera par te d é una t ier ra» 
en Val l ina de M a r c o s , de c a b i d a 
cuatro á r e a s , q u e l i n d a ; Este, Sur y 
Oeste, monte , y N o r t e , he rederos de 
Santiago F e r n á n d e z ; tasada en c i n -
co pesetas. 
9. a La tercera pa r t e de una v iña» 
al sitio de L a Cruz , de cab ida seis 
áreas: l in( a: Este, B e r n a r d o G a r c í a ; 
Sur, herederos de Sant iago F e r n á n -
dez; Oeste, Pascua l G a r c í a , y Norte» 
Gervasio R o d r í g u e z ; tasada en dos-
cientas pesetas. 
10. La tercera par te del p r a d o de 
la Vega, de cab ida dos á r e a s , que 
linda: Este, herederos de Gervasio 
García; Sur, F l o r e n t i n o Mata ; Oeste» 
carretera, y Nor t e , herederos de San -
^ago F e r n á n d e z ; tasada en c ien to 
veinticinco pesetas. 
U' Tres c a s t a ñ o s , en la F o r c a a 
^egueral, tres í d e m en V a l r r u i z y u n o 
ei1, V a l d e c a b a ñ a s , Q116 v a l e n c i en pe -
setas. ^ K 
La tercera par te de una tierra? 
n Teso de B e r n a r d o , de cab ida sais 
^as, l inda: Este mon te ; Sur, P r u -
^ncio R o d r í g u e z ; Oeste, J o s é G o n -
pae2. y Norte, herederos de Sant iago 
^ n á n d e z ; tasada en diez pesetas. 
^ / La tercera parte de u n a casa, 
^Slt'o de B a r r i o n u e v o y la p i r t e de 
ar que le cor responda , l i n d u : p o r 
recI"etlte-reguero o ca l l e p ú b l i c a ; de-
y esPa,da' Pascual Garc ia ; e 
^"ná ' ' leredei 'os c*e S i n higo 
seiasari(lez; tasada en q u i n i e n t a s pe-
ei 
á 
^S l lhas ta t e n d . „ 
^ de este Juzgado, el d í a 
r á l uga r en ra s i ' a 
Cl0^ 0 áQl P r ó x i m o mes de O -t i 
y he 
Ver^ 1111"38 ^ " o c u b r a n la 
^ o ^e 'as ocho; no a d m i u é v 
^ l u r a s que no c u b r a n las ñ o s 
s Partes del v a l o r c o n s i g n a d o . 
y para t o m a r poder i n t e r v e n i r en la 
subasta h a b r á n de cons ignar en la 
mesa del Juzgado, el diez por c i en to 
de la t a s a c i ó n , s iendo de a d v e r t i r 
que no h a y t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las f incas embargadas , deb iendo su-
p l i r l o s po r su cuenta el r ema tan te y 
c o n f o r m a r s e c o n el t e s t i m o n i o d e l 
acta de remate . 
Fresnedo, a 17 de Sep t iembre de 
1935. — E l Juez m u n i c i p a l , Pedro 
L ó p e z . 
N.0 736. -57,75 pts. 
o 
o o 
D o n Pedro L ó p e z G a r c í a , Juez m u -
n i c i p a l de Fresnedo. 
Hago saber: Que en d i l i genc ia s de 
e j e c u c i ó n de sentencia d i c t ada en 
j u i c i o ve rba l c i v i l p r o m o v i d o por 
D . Santiago A r r o y o A r r o y o , c o n t r a 
D . S i lve ro F e r n á n d e z R o d r í g u e z , ve-
c i n o que fué de Fresnedo, h o y en 
i g n o r a d o paradero , sobre pago de 
m i l pesetas, costas y gastos, en p ro -
v i d e n c i a de esta fecha ha dispuesto 
s a c a r a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta, 
los s iguientes i n m u e b l e s , de la per-
tenencia del deudor , en t é r m i n o de 
Fresnedo. 
1. a L a tercera par te de u n p rado 
c o n dos pies de c a s t a ñ o , de cab ida 
seis á r e a s , que l i n d a : Este, herederos 
de Sant iago F e r n á n d e z ; Sur, p rados 
de var ios ; Oeste, A l i c i o Mata , y N o r -
te, carretera; tasada en qu in i en t a s 
pesetas. 
2. a L a tercera parte de o t ro p r a d o , 
en V a l d e l a l o b a , de cab ida cua t ro 
á r e a s , que l i n d a : Este, Pascual Gar-
c í a ; Sur, J o s é G a r c í a ; Oeste, herede-
ros de Sant iago F e r n á n d e z , y Nor t e , 
se ignora ; tasado en trescientas pe-
setas. 
3. a L a tercera parte de o t ro p rado , 
j u n t o a casa, de cab ida una á r e a , que 
l i n d a : Este, Pascual G a r c í a ; Sur, ca-
m i n o ; Oeste, herederos de Sant iago 
F e r n á n d e z , y Nor te , herederos de F i -
del G a r c í a ; tasada en c ien to c i n c u e n -
ta pesetas. 
4. a L a tercera parte de una c o r r a -
da, en el Xavan iego , de c a b i d a u n a 
á r e a , que l i n d a : Este, c a m i n o ; Sur, 
herederos de G a b r i e l G a r c í a ; Oeste, 
G a b r i e l A r r o y o , y N o r t e , herederos 
de Sant iago F e r n á n d e z ; tasada e n 
doscientas c i n c u e n t a pesetas. 
5. a L a tercera parte de una c o r r a -
da, a l s i t io de l Cale i lo , de cab ida dos 
á r e a s , que l i n d a : Este, E m i l i o A r r o -
yo; Sur, herederos de Sant iago Fe r -
n á n d e z ; Oeste, D o n a t o R o d r í g u e z , y 
N o r t e , Pascua l G a r c í a ; tasada en 
cua t roc ien tas pesetas. 
6. a L a tercera par te de o t ra co 
r r ada , en P radona lvoso , de c a b i d a 
una á r e a , que l i n d a : Este, heredero; 
Sur, herederos de Santiago F e r n á n -
dez, Oeste, c a m i n o , y Nor te , G a b i n o 
G a r c í a ; tasada, en c i n c u e n t a pesetas. 
7. a L a tercera par te de u n a t i e r r a , 
en Teb ra , de c a b i d a tres á r e a s , que 
l i n d a : Este, A n t o n i a G a r c í a ; Sur, ca-
rre tera; Oeste, reguera, y Nor te , he-
rederos de Sant iago F e r n á n d e z ; tasa-
da en doscientas c incuen ta pesetas. 
8. a L a tercera par te de o t ra t i e r r a , 
en la D o b l a d a , de cab ida cua t ro 
á r e a s , que l i n d a : Este. P a t r i c i o O r a -
l l o ; Sur, Oedro M a r q u é s ; Oeste y N o r -
te, herederos de T o r i b i o M a r q u é s ; 
tasada en c i n c u e n t a pesetas. 
9. a L a tercera par te de u n a t i e r r a , 
en Santo D o m i n g o , de cab ida seis 
á r e a s , l i n d a : Este, monte ; Sur, here-
deros de Santiago F e r n á n d e z ; Oeste, 
c a m i n o , y Nor te , Cabuerco; tasada 
en q u i n c e pesetas. 
10. Una t ie r ra , en el Es t r emade -
ro , de cab ida cua t ro á r e a s , que l i n -
da: Este, J o s é M.a P é r e z ; Sur, herede-
ros de D . Gervasio G a r c í a ; Oeste, 
herederos de G a b r i e l L ó p e z , y Nor t e , 
Sant iago A r r o y o ; tasada en c ien to 
c i n c u e n t a pesetas. 
11. L a tercera par te de o t ra t i e r r a , 
en la Melandresa , de c a b i d a cua t ro 
á r e a s , que l i n d a : Este, D a v i d ; Sur , 
herederos de Santiago F e r n á n d e z ; 
Oeste, herederos de F r a n c i s c o O r a -
l l o , y Nor te , p rado ; tasada en c i n -
cuenta pesetas. 
12. Una v i ñ a , en el V i ñ ó n , de ca-
b i d a u n a á r e a , l i n d a : Este, G a b r i e l 
A r r o y o ; Sur, F ranc i s co G a r c í a ; Oeste, 
L u i s F e r n á n d e z , y Nor te , P r o v i d e n -
c i a A r r o y o ; tasada en c i en pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
diecisiete de l p r ó x i m o mes de O c t u -
bre, y h o r a de las ocho; n o a d m i t i é n -
dose posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de l v a l o r as ignado, y 
para poder i n t e r v e n i r en la subasta 
h a b r á n de cons ignar en la mesa de l 
Juzgado el d iez por c i en to de la ta-
s a c i ó n , s iendo de a d v e r t i r que no h a y 
t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fincas 
embargadas , deb i endo s u p l i r l o s p o r 
su cuen ta el r ematan te y c o n f o r m a r -
se c o n el t e s t i m o n i o del acta de re-
mate. 
Fresnedo, a 16 de Sep t i embre de 
1935. — E l Juez m u n i c i p a l , Ped ro 
L ó p e z . 
N ú m . 737.—55,75 pts. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a a Sa lus t iano 
G o n z á l e z T o r i b i o , de 43 a ñ o s , sol tero, 
s i n o f ic io , h i j o de F ranc i s co y de 
M a r í a , n a t u r a l de Miares ( O v i e d o ) y 
en i g n o r a d o pa rade ro ,pa ra que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i c i p a l 
e l d í a c i n c o de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a 
las once de la m a ñ a n a , a l acto de 
j u i c i o de faltas p o r f a l t a r a l res-
peto a Agentes de A u t o r i d a d , c o m o 
d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 14 de Sept iembre de 1935.— 
E l Secretario, E. A l f o n s o . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Ceníral elécírina 
le Cabornera de Bordón 
B a r r i o s de C o r d ó n , B u i z a , F o l l e d o , 
Bebe r ino , Casaras de A r b a s , C u b i -
l las de Arbas , V i a d a n g o s de Arbas , 
P o b l a d u r a de la T e r c i a , San M a r t í n 
de la T e r c i a , A r a l l a ; Caldas de L u n a , 
O b l a n c a , Rob ledo de Caldas y L a 
Vega de Robledo . 
T a r i f a n ú m e r o 1.—Para a lumbrado 
BASE FIJA 
P o r una l á m p a r a de 10 vat ios , 2,13 
pesetas a l mes. 
Mayores potencias , p o r va t io , 0,213 
í d e m , í d e m . 
Ta r i f a n ú m e r o 2.—Por contador 
Hasta 30 K w - h a l mes, 0,95 pts. K w - h . 
De 31 a 80 » 0.80 » » 
De 81 en adelante 0,70 » » 
M í n i m o 4,50 pts. a l m e s 
Don Robustiano Gutiérrez de la Campa 
Tar i f a s apl icables en los pueb los 
de Cabornera , P a r a d i l l a , Geras, L o s Hasta 500 K w - h . 
T a r i f a n ú m e r o 3.—Para fuerza m 
0,35 pts 
De 501 en adelante , 0,30 » ^ 
M í n i m o , 15,00 pts . p o r caba l lo insta. 
l a d o . 
L o s impues tos que graven el con, 
s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , tanto del 
Es tado c o m o m u n i c i p a l e s , son de 
cuenta de l abonado . 
D O N A N T O N I O M A R T Í N SANTOS, 
I ngen i e ro Jefe de Indus t r i a . 
Cer t i f i co : Q u e en el expediente i n -
coado pa ra d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l Reg lamento de Verifica-
c iones e l é c t r i c a s de 2 de Diciembre 
de 1933, r e su l t an autor izadas las an-
ter iores tar i fas . 
Y pa ra que conste, a los efectos de 
p u b l i c i d a d reg lamenta r ios , extiendo 
la presente en L e ó n , a 19 de Sep-
are de m i l novecientos treinta 
N ú m . 741.—22,50 pts. 
COMPAÑÍA NACIONAL B E LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA D E PLASENCIA A ASTORGA 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , ea cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en 
miento del público que, a partir del día 15 de Octubre p róx imo , s e rá suprimida la g u a r d e r í a en los pasos a nivel e a 











I d e m — 
Idem 
I d e m — 
Nombre especial con que es 
conocido el camino y su paso 
Valcabado-Altovar 
Los Molinos a Palacios 
Ninguno 











Nombre de los pueblos, alauerías, aldeas, etc. 
a m afecta la supresión de la éuardería 
Valcabado A l t o v a r . 
Palacios y C a s e r í o del Molino. 
Celada. 
Idem. 
diente la pro*' 






A l quedar sin guarda el paso a n ivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspon —- ^ R a n c i a 
midad del cruce de la vía, se hace t a m b i é n públ ico q t e han sido instaladas en el lado derecho de los camrnos, a o^rrüA de 
de 10 metros del centro del cruce, seña les del tipo A advertidcras de aquél , consistentes en carteles de c^aP^¡.fr^jQ^' A^-
aspacon las indicaciones « P A S O S I N G U A R D A » y «OIO A L T R E N » y otro cartel inferior diciendo « A T l ü 
T R E N » , pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metá l icos de cinco metros 
de altura 
tados en rojo y blanco. t i»Jé£á 
L a existencia de dicha señal i n d i c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g á 
y , en consecuencia, los peatones y vsu \ :^ f f^rS^ 
cruzar la vía, en evi tac ión de accidentes, r 
Zamora, 15 de Septiembre d> 
; a proximidad del cruce a nivel , Q U E É S T E NO T I E N E ^ O ^ ^ v 
•ral debe rán a su vista extremar el cuidado y precaución a 
a C o m p a ñ í a no podrá aceptar responsabilidad alguna-
N ú m . 730.-34.50 pesetas. 
' I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia l 
